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Historians in the News /
Les historiens font les manchettes
“Historians in the News” seeks to acknowledge and celebrate some
of the many successes of historians in Canada, including their
engagement with the public. If you or someone you know has won
a book or article prize, received a teaching award, delivered a
public lecture, given an interview, written an editorial, started a
new blog or written a notable entry, been hired to a new
administrative position, or been awarded an honorary degree,
please tell us about it, and we will consider including it in our
column. Here are a few developments that caught our attention
over the last few months:
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(Carleton University), (St.
Thomas University) and (University of
King’s College) were named “Hotshot Profs” by the
in its “Canadian University Report, 2014.”
http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/c
anadian-university-report/
(University of Ottawa) has been very active
writing on current affairs, including an article on the Senate
Scandal (http://www.nationalnewswatch.com/2013/10/29/
harpers-gambit-on-senate-reform/#.UnE2viTahs1), and a
three-part series of articles on the Charter of Québécois Values
(http://www.nationalnewswatch.com/2013/10/23/will-the-
pqs-radical-proposals-lead-to-election-victory-and-the-
break-up-of-canada/#.UwEOm0JdVu8).
(University of Toronto) was appointed an Officer
of the Order of Canada “for his contributions as a historian and
author dedicated to illuminating Canada’s history.”
(Pointe-à-Callière Museum) was appointed a Member
of the Order of Canada “for her contributions to historical
museology, and to preserving Montréal’s archaeology and
history.” http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=806629
The Government of Canada has named , an
assistant professor of history at the University of Lethbridge, a
Tier 2 Canada Research Chair (CRC) in Child and Youth
Studies. Applying a multidisciplinary approach, Alexander will
explore “how young people in Canada and beyond understood
and responded to British imperialism and the First World War”
with the hope of “increas[ing] our understanding of the longer
history of contemporary concerns about the effects of
g l o b a l i z a t i o n a n d w a r o n y o u n g p e o p l e .”
h t t p : / / w w w . u l e t h . c a / u n e w s /
article/alexander-named-canada-research-chair-child-and-
youth-studies
(Brock University) wrote an article on James
Wolfe for the , in light of the University of
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à honorer
quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y
compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez qui a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un
prix d’enseignement, donné une conférence publique ou une
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un
texte remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif,
ou reçu un diplôme honorifique, veuillez nous en informer et nous
tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui
ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
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Wolfe
(Carleton University), (St.
Thomas University) et (University of King’s
College) ont été nommés « Hotshot Profs » dans la rubrique «
Canadian University Report, 2014 » du
.
(Université d’Ottawa) a récemment commenté
plusieurs dossiers d’actualité, dont un article qu’il a rédigé sur le
scandale du Sénat (
), ainsi
qu’une série de textes sur la
(
).
(University of Toronto) a été nommé Officier de
l’Ordre du Canada « pour sa contribution en tant qu'historien et
auteur voué à la mise en valeur de l’histoire du Canada. »
(Le Musée Pointe-à-Callière) a été nommée membre de
l’Ordre du Canada « pour sa contribution à la muséologie
historique et à la préservation de l’archéologie et de l’histoire de
M o n t r é a l . »
.
Le gouvernement du Canada a nommé ,
professeure adjointe d’histoire à l’Université de Lethbridge,
Chaire de recherche du Canada (CRC) de niveau 2, sur l'étude de
l’enfance et de la jeunesse. Alexander explorera, par le biais d’une
approche multidisciplinaire, « comment les jeunes à l’intérieur et
à l’extérieur du Canada ont conçu et répondu à l’impérialisme
britannique et la Première Guerre mondiale », dans l’espoir «
d’élargir notre compréhension de l’histoire de nos préoccupations
actuelles au sujet des effets de la mondialisation et de la guerre sur
les jeunes. »
.
(Brock University) a écrit un texte sur
pour le , à la lumière de l'acquisition par
http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/can
adian-university-report/
http://www.nationalnewswatch.com/2013/
10/29/harpers-gambit-on-senate-reform/#.UnE2viTahs1
Charte québécoise des droits et
libertés de la personne http://www.nationalnewswatch.com/
2013/10/23/will-the-pqs-radical-proposals-lead-to-election-
victory-and-the-break-up-of-canada/#.UwEOm0JdVu8
h t t p : / / n o u v e l l e s . g c . c a / w e b / a r t i c l e -
fr.do?nid=806629&_ga=1.76047061.1187971370.1391009250
http://www.uleth.ca/unews/article/alexander-
named-canada-research-chair-child-and-youth-studies
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l’Université de Toronto d’une série de lettres personnelles du
général britannique du dix-huitième siècle. Sainsbury explore la
mémoire controversée qui a entouré, et qui continue d’entourer,
c e c é l è b r e p e r s o n n a g e h i s t o r i q u e .
(
).
(Université de Sherbrooke) a donné une
interview au journal sur la nécessité
d’enseigner l’histoire haïtienne dans plus d’universités.
.
(Université de Montréal), vice-président de
l’Association d’études canadiennes et de l’Institut canadien des
identités et des migrations, a écrit un article pour le
dans lequel il analyse les résultats d’un sondage Léger qui
demandait aux Canadiens ce qu’ils croient être les plus grands
événements et institutions dans le récit historique national.
Jedwab souligne que « dans un pays de diverses régions et
démographique pluraliste comme le Canada ... il est essentiel de
promouvoir la discussion et le débat sur l’histoire du Canada qui
souligne ses réalisations historiques et les échecs du passé »,
d’autant plus que le pays se prépare à célébrer le 150e anniversaire
de la Confédération. (
).
déclare « À Vous la Parole » et invite les
Canadiens à participer à offrir leurs commentaires sur la façon
dont ils entendent célébrer le 150e anniversaire de la
Confédération. Entre autres, les gens peuvent participer à un
questionnaire en ligne au
.
a été nommé titulaire de la chaire de recherche du
Canada de niveau 1 Migrations, transferts et communautés
francophones à l’Université de Saint-Boniface – voir :
. Le professeur Frenette était
aussi Chaire des études canadiennes à PRES Limousin-Poitou-
Charentes et chercheur invité à l’École nationale des chartes à
l’automne 2013, où il a offert une lecture publique intitulée
(
)
Jean-Pierre Le Glaunec
Jack Jedwab
Patrimoine canadien
Yves Frenette
La Tribune de Sherbrooke
Globe & Mail
L’Amérique française de 1763 à 1914. État de la question.
Le a annoncé un
nouveau prix du livre. http://www.chashcacommittees-
comitesa.ca/ccwh-cchf/fr/page50/styled/index.html
Comité canadien de l’histoire des femmes
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/james-wolfe-
between-the-lines/article15683605/#dashboard/follows/
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201401/14/01-
4 7 2 8 4 4 6 - p o u r - v o i r - h a i t i - a u t r e m e n t . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyb
erpresse_B13b_sherbrooke_378_section_POS
http://www.theglobeandmail.com/globe-
debate/when-tims-is-more-popular-than-the-queen-how-to-
tell-canadas-story/article16204272/
http://canada150.gc.ca/
fra/1344275798109
http://www.cha-shc.ca/francais/a-propos/membres-de-
l e x e c u t i f - e t - d u - c o n s e i l - d a d m i n i s t r a t i o n - d e - l a -
shc.html#sthash.wcfwFKAF.dpuf
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/
201312/10/01-4719666-une-chaire-de-recherche-pour-etudier-
lemigration-des-francophones.php
Toronto’s acquisition of a series of personal letters by the
eighteenth-century British general. Sainsbury explores the
contentious memory that has surrounded, and continues to
s u r r o u n d , t h i s f a m o u s h i s t o r i c a l f i g u r e .
(http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/james-wolfe-
between-the-lines/article15683605/#dashboard/follows/)
(Université de Sherbrooke) gave an
interview to Sherbrooke’s newspaper on the need for
m o r e u n i v e r s i t i e s t o t e a c h H a i t i a n h i s t o r y .
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201401/14/01-
4 7 2 8 4 4 6 - p o u r - v o i r - h a i t i - a u t r e m e n t . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyb
erpresse_B13b_sherbrooke_378_section_POS3
The has announced
a new book prize. http://www.chashcacommittees-
comitesa.ca/ccwh-cchf/en/page51/styled/index.html
(Université de Montréal), vice-president of the
Association for Canadian Studies and the Canadian Institute for
Identities and Migration, wrote an article for the in
which he analysed the results of a Leger survey that asked
Canadians what they believe are the greatest events and
institutions in the national historical narrative. Jedwab points out
that “in a regionally diverse and demographically pluralist
country like Canada ... it is essential to promote ongoing
discussion and debate about the Canadian story that highlights
its historic achievements and past failings,” especially as the
country prepares to celebrate the 150th anniversary of
Confederation. (http://www.theglobeandmail.com/globe-
debate/when-tims-is-more-popular-than-the-queen-how-to-
tell-canadas-story/article16204272/)
has declared that it is inviting Canadians to
“Have Your Say” to help shape the 150th anniversary of
Confederation celebrations. Among other things, people can
p ar t i c ip ate i n an on l i n e qu e s t i on n ai re t h rou g h
http://canada150.gc.ca/, via Twitter (https://twitter.com/
canada150th), and Facebook (https://www.facebook.com/
canada150th).
has been appointed Professor and Canada
Research Chair, Level 1, Migrations, transferts et communautés
francophones, at l’Université de Saint-Boniface. During Fall
2013, Professor Frenette was also the PRES Limousin-Poitou-
Charentes Chair of Canadian Studies, and a visiting professor at
l'École nationale des chartes, where he gave a public presentation
entitled .
(http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/
201312/10/01-4719666-une-chaire-de-recherche-pour-etudier-
lemigration-des-francophones.php; http://www.youtube.com/
watch?v=aprywnyKIo)
Jean-Pierre Le Glaunec
Canadian Committee on Women’s History
Jack Jedwab
Canadian Heritage
Yves Frenette
La Tribune
Globe & Mail
L’Amérique française de 1763 à 1914. État de la question
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, et ont reçu le Prix
de l’Assemblée nationale de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française pour leur contribution à l’histoire politique,
(Laval, 2013).
, et on
participé à l’émission « The Agenda with Steve Paiken » de TV
Ontario pour discuter de la question, « Is a basic knowledge of
history still useful? »
)
(Clare College, University of Cambridge),
lauréat du prix Charles Taylor 2013, a donné la conférence
Donald Creighton 2014 à l’University of Toronto. David
Cannadine, Adele Perry et David Hackett Fischer figurent parmi
la liste d’anciens conférenciers Creighton.
(Carleton), a écrit un billet de blog marquant au sujet
de la fermeture récente de bibliothèques de Pêches et Océans
Canada et l’impact négatif qu’elle aura sur la recherche et
l’histoire de la pêche. (
)
s’est mérité le tout premier Prix Michel-
Prévost, du Réseau du patrimoine franco-ontarien en partenariat
avec l’Université Saint-Paul, pour son texte « Étienne Brûlé, le
grand oublié: Traître? Entrepreneur? Fondateur de l’Ontario
français? » (Hiver 2014). (
)
, historien et écrivain basé à Ottawa, a écrit un
article pour le sur la participation des électeurs.
McKean fait valoir qu’une plus grande indépendance des députés
fédéraux, leur permettant d’agir au nom de leurs électeurs et non
pas seulement pour leurs partis, pourraient encourager plus de
Canadiens à voter. (
)
et continuent d’afficher
de précieuses contributions d’historiens sur une base régulière.
Le but des sites est de faire le lien entre le travail des historiens et le
grand public et de souligner l’importance du passé sur les
évènements présents. Nous vous encourageons fortement à les
consulter! Les lecteurs peuvent également consulter l’équivalent
britannique au
La
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National Post
http://theagenda.tvo.org/episode/
198877/does-history-matter%3F
http://environmental-history-
science.blogspot.ca/2014/01/closing-libraries-foreclosing-
research.html
http://400e.cmail2.com/
t/ViewEmail/j/F67C3F82A389B435/8D1447EF60691012C68C6
A341B5D209E
http://fullcomment.nationalpost.com/
2014/01/27/matthew-mckean-why-we-dont-vote/
www.historyandpolicy.org
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, and received the
Prix de l’Assemblée nationale de l’Institut d’histoire de
l’Amérique française for their important work on political
history, (Laval, 2013).
, and
appeared alongside other guests on TVOntario’s “The Agenda
with Steve Paiken” to discuss the question, “Is a basic knowledge
of histor y sti l l useful?” (http://theagenda.tvo.org/
episode/198877/does-history-matter%3F)
(Clare College, University of Cambridge),
winner of the 2013 Charles Taylor Prize, delivered the 2014
Donald Creighton lecture at the University of Toronto. Past
Creighton lecturers include David Cannadine, Adele Perry, and
David Hackett Fischer.
(Carleton), wrote a notable blog post about the
recent closure of Department of Fisheries and Oceans libraries,
and how this will negatively impact the research and writing of
fisheries history in the future. (http://environmental-history-
science.blogspot.ca/2014/01/closing-libraries-foreclosing-
research.html)
has received the first ever Prix Michel-
Prévost, from the Réseau du patrimoine franco-ontarien in
partnership with l’Université Saint-Paul, for his article “Étienne
Brûlé, le grand oublié: Traître? Entrepreneur? Fondateur de
l ’Ont ar io f rançai s? ” (Winter 2014) .
(http://400e.cmail2.com/t/ViewEmail/j/F67C3F82A389B435/8
D1447EF60691012C68C6A341B5D209E)
, an Ottawa-based historian and writer, wrote
an article for the on voter participation. McKean
argues that greater independence among federal MPs, allowing
them to act on behalf of their constituents and not just for their
parties, might encourage more Canadians to vote.
(http://fullcomment.nationalpost.com/2014/01/27/matthew-
mckean-why-we-dont-vote/)
and continue to post
valuable contributions from members of the historical profession
on a regular basis. The websites' aim is to connect the work of
historians with the wider public and the importance of the past to
current events. We strongly encourage you to check them out!
Readers may also be interested in the British equivalent, at
www.historyandpolicy.org.
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